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UCESCE MASA MISICA MUSKULUS SEMIMEMBRANOSUS I 

MUSKULUS SEMITENDINOSUS U TRUPOVIMA I BUTOVIMA KOD 





Izvod: U radu su prikazani rezltati ispitivanja uce6§a dva veoma znacajnih mi§i6a 
koji sa~injavaju najve6i dec mesa u buta, a to su polutetivesti mi~ic m. semite)'ldjnosus i 
polucipesti mi§ic m. semimembranosus. Prose~na masa m.semitendisnsus je iznosila 
344,83g sa varijacijom od 348 do 364g dok masa m.Ssemimembranosusu je 679,86g 
sa varijacivom od 670 do 696g. Uee§ee m. Semitendinosus u masi hladnog trupa je bila 
0,50%, dok uce§6e m. Semimembtabosus je bila 0,98%. 
Kljucne reci: masa, m. Semitend inosus, m. Semimembtabosus. 
Uvod 
Meso saeinjavaju mi~icno i razl ieite kolicine drugih (vezivnog, masnog, ko§tanog i 
u maloj meri nervnog i epitelnog) tkiva. Funkcija mi§ica je da pokrene pojedine delova 
tela iii citav organizam, medjutim mi~iei sacinjavaju meso. S obzirom na oblik, miSi6i 
mogu biti dugi, kratki, debeli, prstenasti, perasti i isprepJeten i. Dugi mi§i6i su obitno 
vretenastog oblika i imaju oblik tetive. Dugi muskuli nalaze se uglavnom na udovima. 
Debeli mi~i~i imaju veliku mi§icnu masu i nemaju iii ako imaju onda imaju veoma 
maolo tetivastih delova (vezivnog tkiva). 
Skeletnu muskulaturu domaeih zivotinja izgradjuje kolieini vezivn()g tkiva itd. 
Mnogih od tih mi~ i6a su maleni i od 200 do 250 pamih i nepamih mi§ica koji se 
razlikuju po obliku, velieini, nisu znaeajni sa gledi~ta kvaliteta mesa. Medjulim, veei 
mi~ic i su znacajni za kolieinu i kval itet mesa M~ieno tkivo mesa pripada skeletnoj ii i 
popreeno-prugastoj muskulaturi i cini glavnu masu mesa. Unutra~njosti mi§ica 
ispunjavaju snopovi mi~icn ih vlakana koje opkuzuje i povezuje fi nije vezivno tkivo ­
perimysium. Mi~ieno vlakno ispinjavaju 75- 92% zaprerrune rru!ica, ostali dele cine 
vezivno i masno tkivo, krvni i limfni sudovi, nervna vlakna. i ekstracelu larna tecnost 
(Liljana Petrovic i sar, 1997). 
Kvalitet mesa zavisi od mesto gde se nalazi mi~i6i. Njabolji kvalitet mesa je u 
ledjima i butovima. Mi§ici koji se nalaze u butovima su veoma dugi i imaju veeu masu. 
Tako u butovima su dva veoma znacajna miSica i to muskulus semitendinosus koji se 
nalazi kaudalno i medijalno od muskulus biceps femoris. Muskulus semitendinosus 
prelazi na medijalnu stranu buta i zavr~ava apuneurozorn na proksimaalnom del u 
kolenice. Drugi miSi6 je muskulus semimembranosus koji se nalazi sme~ten medijalno 
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od muskulus semitendinosus. Muskulus semimembranosus je sme~ten ispod muskulus 
gracijalis i Iwata se za dista lni dec butne kosti. Ovi m i~ ici formiraj u najveci dec mesa 
buta i zbot toga su veoma zna~ajni za kvali tet mesa. 
Cilj ovog rada je da se ispita udeo muskulus semitendinosus i muskulus 
semimembranosus u mesu buta kod rase svinje daland . 
Materijal i metod rada 
Kao materijal za ispitivanje masa dva veoma znacaJna mlslca muskulus 
semitendinosus i muskulus semimembranosus su kori~ceni 30 butova od 15 zaklanih 
svinje rase dalad. Svinje su bile sa prose~ne zive mase od 10 I ,83 kg. Svinje su zaklane 
nakon odmora u stoeno depo za vreme od 2 easa. Nakon odmora svinje su omamljene 
58 eleklri~nom strujom 80V, .ia~ ine 0,3A u traj anj u od 3 do 10sek. Nakon omamljivanja 
svinje su podignuti na viseci kolosek za iskrvavljavanje. Nakon iskrvavljavanja svinje 
su drane na viseci kolosek. 
Nakon hladjenja izvr~eno je rasecanje trupova na osnovne delove. Butove i 
izdvojene mi~ice su vagane na elektronskoj vagi sa tacnosti od 0,0 Ig. Nakon rasecanja 
butova izvrSeno je vadjenje mi~ica muskulus semitendinosus i muskulus 
semimembranosus. Nakon vadjenja mi~ici su izmereni na elektronskoj vagi. 
Rezultati koji su dobijeni su obradjeni lIobicajenim metodama koje se koriste za tu 
svrhll . 
Rezultati istrazivanja i d i kusija 
RezlI ltati koji su dobiveni od izvrsenih ispitivanja za neke karakteristike dva mi~ica 
muskulus semitendinosus i musklilus semimembranosus su dati u tabeli I . 
Tabe la I. Osnovne kalaniene karakteristike svinje rase daland 


















Mn a butova 
bcz koze i 
sian inc (I.. g) 
Mass Q/pork 
hams wi(holll 
skill al {at 
Ute~ce bUla 




n 15 15 15 30 30 
X 
101 ,83 68.93 67.69 10,94 15,87 
s 2 ,56 3,76 3,01 1.27 1,89 
CY 2,44 5,45 4,45 11,63 11,91 
U tabeli 1 prikazani Sll rezllitati klanicnih pokazatelja zaklanih svinja rase daland. 
Prosecna ziva masa 15 grla zaklanih svinja u proseku iznosi 101,83 kg. Masa ohladjenih 
trupova u prosekll iznosi 68,93 kg. Randman trllpova sa g lavom nakon hladjenja iznosi 
67,69 % i uce~ce butova u masi trupa iznosi 15,87 %. 
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Tabela 2. Masa misica M. Semimembarnosu 11 M. Semitendinosus 
T, hI ;1 ~ . h f I M S b . M S d ' a e _. e/R I 0 11ll1sc:e em/mem arnoslI / em/ten If/OSUS 
PokazatcU 
Indika/ors 
M. Stlm imcrnbarnosus M. Scmito;:ndi nosus 
Musa 
With 
Udeo u bula % 




Udeo u buta % 
Part o/the pork 
hams % 
n 30 30 30 30 
X 
679.86 6.25 344,98 3,15 
s 6,86 0.25 12.94 0.047 
Cy 1,09 4,04 3.69 1,49 
U tabeli 2 je prikazana prosecna masa misica M. Semimembarnosus koja kod svinje 
rase daland u proseku iznosi 679,86g, dok masa M. Semitendinosus iznosi 344,98g. M. 
Semimembarnosus u masi buta uceslvuje sa 6,25%. dok u uku pnoj masi polutke sa 
0,99%. M.simitendinosus u masi bula ucesrvllje sa 3,1 5%, dok u ukllpnoj masi polutke 
njenogov udeo je 0,50%. 
Rezu llati koji Sll dobijeni u nasim istrazivanjima kod rase daland su veoma slicni sa 
rezulatima koje navode Walstra P., A.M.Jansen and G- Mateman (1980) kod holadskog 
landrasa kod kojih je masa polutke bila 32kg. Spored navodima Walstra i sar. postojne 
razlike u masi misica je rezultat iticaj individua. 
Rahe lic (1987) u svojim istrazivanja navodi da masa misica kod belih komercijalnih 
mesastih rasa svinja m. semitendinosus iznosi 357,5g, dok je njegovo lIce~ce u butu 
6,59%. Masa misica m. Semimembranosus iznosi 683g a, njegovo ucesce u butu je 
12,59%. 
Zakljucak 
Na osnovu izvrsenih ispitivanja 0 masi poilitetivestog misica M.semitendiinosus i 
polucipestog misica M.semimembranosus kod rase svinja daland mogu se izvesti 
sledeci zaklucci: 
I. 	 Prosecna ziva masa kod svinja rasa daland pre klanje je bila 10 1,83kg, dok 
masa ohladenih trupovaje 68,96kg sa randmanom klanjaje 67,69%; 
2. 	 Masa polutetivestog misica M.semitendiinosus iznosi 344,83g, a njegov udeo u 
ukupnoj masi trupa je 0,50%, a u butu je 3,16%; 
3. 	 Masa polucipastog miiiica M.semimembranosus je 679,86g, a njegovo ucesce 
u masi trupova iznosi 0,99%, a u butova od 6,35 %. , 
4. 	 M.semimembranosus ima vecli masu od M.semitendiinosus za 335,03gr. 
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MUSKULUS SEMIMEMBRANOSUS AND MUSKULUS 





A. Kuzelov, M. Stojanovski 
Abstract 
In this manuscript are given the results from the examination of pigs' thigh muscles. 
The examinations were made of two caudal thigh muscles: half-tring muscle 
(M.Semitendinosus) and half -membrane muscle (M.Semimbranosus) by the pigs from 
Dalant breed. The average weight of M.Semintendinosus is 344, 83grams with variation 
trom 348 to 364grams and the average of M.Semimembranosus is 679, 86grams with 
variation trom 670 to 696grams. 
The participation of M.Semitelldinosus by the pigs slaughter weight is 0, 50% and 
the participation of M.Semimbranosus is 0, 98%. 
Key words: weight, half-trig muscle, half-membrane muscle. 
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